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Resumo: P. aduncum e P. hispidinervum são espécies vegetais que produzem óleos 
essenciais ricos em dilapiol e safrol, compostos com efeitos fungicidas, inseticidas e 
larvicidas. O objetivo do trabalho foi avaliar a conservar a médio-longo prazo de 
sementes de P. aduncum e P. hispidinervum em temperaturas subzero e criogênica. 
Sementes de P. aduncum e P. hispidinervum, com teores de umidade mantidos em torno 
de 15%, foram conservadas por 0 (testemunha), 6 e 12 meses em câmara fria (-20ºC) e 
em nitrogênio líquido (-196ºC). Após os respectivos períodos de conservação, as 
sementes foram descongeladas em temperatura ambiente, desinfestadas por 3 minutos 
em álcool 70% e 20 minutos em hipoclorito de sódio a 1,25% de cloro ativo e então 
cultivadas por 30 dias em meio nutritivo de MS. Após o cultivo, foram avaliadas a 
percentagem de germinação das sementes e a altura das plântulas. Verificou-se que, 
independentemente da espécie analisada ou da temperatura utilizada, a percentagem de 
germinação das sementes permaneceu estatisticamente idêntica a da testemunha para 
todos os períodos de tempo estudados (média de 82,7%). Em relação à altura das 
plântulas, observou-se que os melhores resultados foram obtidos quando as sementes 
foram conservadas por até 6 meses (1,0 cm). Conclui-se que é viável conservar a médio-
longo prazo sementes de P. aduncum e P. hispidinervum em temperaturas subzero e 
criogênica. 
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